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AÑO IX. Madrid 28 de octubre de 1914. NUM. 240.
I
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter. preceptivo.
ti
,ffiszTAIrALiztiC)
Reales. órdenes.
ESTADO 'MAYOR CENTRAL.—Dispone quede en vigor lo prevenido en
el art. 4I2 del reglamento orgáni-có del Ministerio.—Aprueba entre
gas de mando del -linfanta Isabel» y (Laya.—Desestima instancia
lie' T. de N. D. J. G. de Paredes.
,==z2=9!=x9-
• 1 •
Circulares y disposiciones.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA. Excedencias en el (mem_ de
Artillería.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA—Pensiones concedidas
por dicho Alto Cuerpo.
Sección Oficial
REALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Excmo. Sr.: (.3on arreglo a lo preceptuado en el
articulo 3.° del real decreto de 20 do febrero
,de 1913, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a biep
ordenar quede en vigor lo prevenido sobre Presi
dencia accidental de la Junta Superior de la Ar
mada en el artículo 412 del reglamento orgánico
del Ministerio que quedó en suspenso por el citado
real decreto.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y fines consiguientes.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madi id 27 de octubre de 1914.
MIRANDA
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Señores .
•■•■•~1~~111113111111■••■■•
Entregas de mando
EXCMO. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobar la entrega de mando del cañonero
Infanta Isabel efectuada el día 15 del actual por
el capitán de fragata D. Ottón Sánchez Vizcaíno
al jefe de igual empleo D. Honorio Cornejo y Car
vajal.
•Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos, y en contestación a su carta ofi
cial número 1.149, de 19 del corriente, con la que
remitía estado de dicha entrega.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 27 de octubre de 1914.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
°restes García de Paadín.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D: g.) ha tenido a
bien aprobar la entrega de mando del cañonero
Laya efectuada el día 16 del actual por el capitán
de fragata D. Enrique Pérez Grós al jefe de igual
empleo D. Luis González Quintas.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos, y en contestación a su carta ofi
cial núm. 1.153, de 20 del corriente 'con la que re
mitía el estado de dicha entrega.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 27 de octubre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Orestes García de Paadín.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
"""d"~"'""alCbm••••""••-•••-.
Recompensas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia presen
tada por el teniente de navío D. José García de
Paredes y Castro, acompañada de sus obras titu
ladas (Datos útiles al navegante, (Resumen de
1:572.—NU M. 240. DIARIO OFICIAL
,
IlaublUtl y Lloyd`s Register», «Predicción del
tiempo en la mar (1.« y 2.a parte), 1Mareas y
corrientes», ‹Señales) y (Guía del Capitán y Prác
tico>, en súplica de mejora de recompensa por di
chos trábajos, S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con el Estado Mayor central, ha tenido a
bien disponer, que habiendo sido premiadas dos
de lau citadas obras con cruces do 1•« clase del Mé
rito Naval, sin pensión, declaradas de utilidad
otras tres de las mismas, y adquirido por este Mi
nisterio un cierto número de ejemplares de dos de
dichas obras, no procede la mejora soiicitada por
el autor al presentar ahora el conjunto .de sus
obritas.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y el del interesado.—Dios guarde a V. E.
muchos años.---Madrid 27-de octubre de 1914.
MIRANDA
Sr. General Jefe del Estado Nlayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
agenn.
Circulares y disposiciones
JEFATURA DE CONSTRUCCIONES DE ARTILLERÍA
Relación de' personal del cuerpo de Artilleria dc la Arrna«J
da,.que,ciebe pasar en situaciónde,excedencia la veui3ta
gdininistraliva a61-772,e8 de noriernbre,próximo,.
EXCUENTES FORZOSOS.
,B4SCALA ACTIVA
Ninguno.
ESCALA DE RESEWV.A.
Coronel.
D. Manuel Linares y Villalta.
•
•
11
Comandantes.
D. Manuel Hermida y klvarez.
» Lea y Pascual.
Madrid 27 de octubre de 1914.
El General Jefe de construcciones de Artílioria,
Daniel Gonzalez.
CONSEJO SUPREMO DEGUERE A Y MAIINA
Pensiones
Excmo. gr.: Por la presidencia de este Con
sejo Supremo, se dice con esta fecha a la Dirección
generel.1e4la lieucla y Cla$es pasivas, lo siguiente:
(Este .Consejo Supuemo, en virtud de las facul
tades que le confiere la ley de 13 de enero .de 1904,ha declarado con derecho a pensión a las perso
nas que se expresan en la unida relactón, que
Ompieza con D. Dolores Martínez Rendón y termina
eon D.' María Concepción Rodríguez Martínez,
por hallarse comprendidas en las leyes y regla
mentos que respectivamente so inclican4—Los .ha
beres pasivos de referencia seles satisfarán-por las
delegaeiones de Hacienda de las pro-vin,cias ydoMdo
lassfeoliasíque .se,consignan en la relación.; enten
(liándose que las viudas .clisfrutarhu el leneficio
mientras conserven su-actual estado
nos no pierdan la aptitud legal.)
Lo que por orden del Excmo. Sr. Premitiente
manifiesto' a V. E. para su conocimiento y cleniás
efectos.—Diós,guarde a V,• E. muchos afios.—Ma
drid 23 de octubre de 1914.
El General Secretario,
Gabriel Antón.
Excmo. 'Sr. Almirante. Jefe de la jurisdiceiOn do
Marina en la Corte.
E*cmos. Sres. Comandantes generales de los
apostaderos do Cádiz, Ferro' y Cartagena.
4
i, OBSERVACIONES
E
DEL MINISTERIO DE MARINA 1.573.-NUM. 240.
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